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"PROEFSÎATIO* VOOS m GRQEifîBH- ES FKÛifTIELÎ OHD2H O LAS TE lîAâLUW IJK'.« 
Inleid In,11 
In de glastuinbouw is over de juiste kaliuj#- au,gaesiuBiverhOttding 
nog maar weinig eek®ad. Lange tijd werd aan de a&gnesiutabe&e» ting 
weinig and&cht esohonken. Sr ie evenwel kom^n v&st te »taan dat 
een sagnesiaabesiosting «venveel aandacht verdient ais een bevesting 
set stikstof» fosfaat en kali. Mogelijk is dit een van de reöen 
«a.roa op vele tuinbouwer drijven vooral in toaaien aa nosiumfcebrek 
geconstateerd wordt. Bij de huidige bepalingsmethode van magnesium 
soals die op het Proefstation voor 4# Groenten- en Fruitteelt onder 
glas geschiedt blijkt de interpretatie van het analysedjier vaak 
moeilijkheden op te Irveren. 
Met deae proef werd beoogd een beter iasioht te verkrijgen in 
de kalium- a&gn*aiu&oehoefte van het gewas en hun verhouding in de 
grond. 
In dit verslag worden de resultaten behandeld van het 2e proef­
jaar. Als gewas dieaden ela en touaat. 
2. 
Afdeling X. De Sla. 
Hoofdstuk 1. De progfossset. 
Ûe proef vond pi xats in het koude warenhuis nr 31 en was een 
voortzetting van de ia 1958 in dit warenhuis aan evangen proef« 
Het 'betrof een 2 factorenproc-i* œet 4 kali- en 5 aagneeiumtrappen» 
like toehandeling kwaa 5 saai voor, ia totaal dus 12 bebuaöelingmau 
De totale netto oppervlakte van het proef vel J besloeg 6 kappen n.l# 
kay i t/tt 13 v«n oost naar west. Elke kap was verdeeld in 12 vakken 
welke van elkaar waren gescheiden door beto.:nen soho tea, die tot 50 o» 
in de grond waren in-gegraven. lik vak had een grootte van 2,3 x 3,05»« 
7 œ2. 
Onderstaande tabellen vermelden de gebruikte hoeveelheid meststof. 









Tabel 2. Magaesiuahoeveelheden. 
kg Mg0 per are 
code kroesla 
. 0 ï 
* 1 
1 
. 2 2 
Kali werd toegeaiend als zwavelzure kali 4» ß K^O en asgneaiu» 
als bitterhout 1ó % MgO. Behalve de proef%eaestiag «erd nog besäest 
5. 
set atikatof on loafatt» a . I t  
1 kg s» tik» I of per are als kal kaas«oftsalpe ter 20.5 $ S 
1 kg » « « M blo«d««el 14 ^ H 
1 kg PgO^ " M w super!oefaat 1© > Pg^sj 
Voor ligging der objecten «ie bijgevoegde plattegrond. 
Hoofdstuk 2, 
Het teeltverl op van de sla. 
Do sla, ras Proeftuins Blackpool werd op 9 oktober gesaaid *sn op 
13 «n 14 november» nadat de bsmesting was toegediend en ondergespit, 
in perspot in het onverwarmde warenhuis uitgsplant» Per vak werden 
120 planten uitgtzet. 
Tijdens de vorstperiode, die ongeveer 5 weken duurie werden d* 
planten set plastic afgedekt om so mogelijk het gewas iets te ver­
vroegen, ïoen de vorst voorbij was bleek, dat de sla niet veel van de 
vorst had geleden. Kinkel de onderste blaadjes vertoonden enige geel-
verkleuring. 
Lichtmetingen tijden de afdekpanode toonden aan dat onder het 
plastic 15 JÊ minier licht aanwesig was. 
Als g* volg van de bem sting traden geen verschillen op« Eohter 
wel door natuurlijke omstandigheden aan de auidkant (gevel) van de 
proef, waar de sla, als evolg van sterkere aonb straling, verder in 
ontwikkeling was. 
Op 20 maart wera de sla geoogst. 
Hooidstuk 5* 
De rcsaliuten van ûû slaoo^st» 
Alle sla werd gelijktijdig geoogst en al naar gelang het ge­
wicht in A, 3, C en vellen gesorteerd. 
Het gemiddeld kropgewicht van alle sorteringen bedroeg 150 gr. 
In de totaalopbrengst van de objecten waren geen verschillen aan 
w© 2ig. (Tabsl 3). 
Tabel 3» Totale opbrengsten gemiddeld ia kg per vak. 
-
M*/K 0 1 I 2 3 som 
I 0 : 18.1 j 16.5 j 19.0 19.1 l 74.7 
! 1 j 18.2 I 18.7 j 18.0 18.6 j 73.5 î 
! 2 f 18,9 j 18.8 ! 18.5 : 18.7 ! 74.9 
sois 
Ir 
1 32.2 l 56.0 ! 55-5 56.4 j 223.1 
Evenals bij de totaalopbrengst «aren bij de sorteringen À»BfC 
en vellen geen verschillen aanwezig. J)e hoeveelheid kalium en 
aagnesiu» die resp. varirerde van 0 tot 5 kg 'A^O en van 0 tot 2 kg 
ttgG per are had dus geen invloed op de opbrengst en Kwaliteit van 
de sla» fie volledige oogstgegevens aijn in bijlage 1 o genomen. 
Hoofdstuk 4* 
Het »wasooderaoek van de sla. 
O» enig insicht te verkrijgen in de opname van kali en magnesium 
door het gewas werden bij de ocgèt van elk vak 5 willekeurige kroppen 
sla genomen ter bepaling. Eet verse materiaal werd gewogen en 
daarna fijngesneden en gedroogd bij een temperatuur van 50° - 55°C. 
Het droge materiaal werd gemalen in een krulssiagsaolen set een aseef-
opening van 2.0 ®m. fie destructie van het gemalen t>.waa gebeurde met 
behulp van salpe ersuur en perehloorzuur, waarna het materiaal «èrd 
afgerookt met aoutauur. De bepaling van kala.ua werd na verdunning van 
het destruaat rechtstreeks vlamfotometrisoh bepaald, foor de isagne-
3iumbepaling werden aan een bekend volume van het destruaat ver­
schillende reagentia toegevoegd waarna coloriaetriech het gshalte 
aan magn siut. kon wor en vastgesteld. 
Het versgewicht van de 5 kroppen sla wordt vermeld in tabel 4* 
fabel 4* v'ersg wicht in graamen van JO kroppen. (6 herhalingen van 
5 kroppsn). 
jK/jfrr 0 1 2 
. 
î _ som . . 
j 0 j 5045 
1 1 5245 
I 2 j 5200 
! 3 5255 
? • X I 
j 5125 j 4635 j 15005 
j 5245 j 5230 15720 
i 5125 ; 5050 j 15375 
' • | 
4060 ! 4375 j 15010 
Het gewicht na droging v.*n het verse materiaal wordt vermeld 
in tabel 5* 
Tabel 5* Gewicht gedroogd materie,al In grammen. 
#  '  " J - i U  













208.5 j 628.6 
212.7 j 636.4 j 
201.1 j 622.8 
204.6 ! 612.1 
1 
1 som 839.1 835.9 
1 { 
826.9 j 2499.9 
Sie voor gewichten van elk vak afzonderlijk; bijlage II. 
Uitgedrukt in procenten "bedroeg het gewicht van het dro e 
materiaal gem. 4.1 •«> van het verse materiaal. Onderstaande tabel 
gicft hiervan een overzicht. 
Tabel 6, 
Gewicht van het droge »att-riaal uitgedrukt in f> van het veragewicht. 
Î K / ïbt 0 1 2 «om . . . . . . . .  .  .  1 
0 Î 4.2 
I 
4.1 4.3 4.2 
J 
1 4.0 ! 4.1 ; 4.0 4.G 
2 4.1 4.1 4.0 4.0 
3 4.0 4.1 4.1 4.1 
som 4.O i 4.1 1 4.1 4.1 
De bemesting heeft het droge gewicht niet beïnvloed. 
Figuur 1 geeft het verband weer tussen het percentage van 
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j 1 I 'I 
O 1 3 kef h[x O per~ are 
Oit de figuur blijkt flat bij toeneatnde kaligiften ie opnasae 
door het gtwae groter is. (bijlage 3) 
De ma^ii siuaberoesting bleek niet van invloed te aijn op' het 
percentage KgO in het gewas. 
Onderstaande figuur toont hot verloop van het percentage 
opgenomen MgC bij verschillen in magnesiumbemestin^. 
Figuur 2. Percentage MgO in het droge materiaal bij 3 mttgnesiua-
giften. 
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9. 
Ook hier werd meer magnesium teruggevonden bij de grootste toege­
diende gift, (bijlage 4)» In dit verband kan worden opgemerkt dat 
een grotere ionenopname nie., een gewichtstcename van de plant tot 
gevolg beeft» 
öit figuur 5 blijkt duidelijk de antagonistische werking v«n 
e elementen kalium en magnesium. 
Figuur 5* Percentage UgO van Sroog saturiaal bij verschillen in 
kcal igif ten. 
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Aan de hand van bovenstaande waarnemingen is het mogelijk de 
totale onttrekking van kali en magnesium door het bovengrondse 
gewa3 te berekenen. Aan versgswioht bedroeg de totale opbrengst 
1399»? kg. Hiervan was 4»1 of te wel 5?»48? kg droog materiaal. 
Ket droge sateriaal bevatte 9.9 $> K20 (töbel 7) dus 5*691 kg KgO 
hetgeen dus de totale kaliopname van het bovengrondse gewas is. 
10* 
Ia totaal »*rea er 72 vakken asodat ptr v*k gea. 79 #**» XgO door 
het bovengroadee elagevaa werd opgenomen. Fe? v*k werden ges 128 
kroppen geooget» aod«.t per krop gets. 0.61 g 1^0 eerd opgenoawn. Per 
are werd du« gm* 1»12t kg Ig0. onttrokken. 
Voor mgmBim km op de a© If a® aanler de on strekking door het 
gew&e worden Wrekend* Fer vak bedroeg de Mgü Oj^uu« 7» 1 $r»»« doe 
ongeveer ©es tioMe van de kaliopa&»e. D@ gsa. MgO opneae bedroeg per 
krop 55 ag. Se onttrekking door liet gevae kvaa overeen aet 0.101 kg 
KgO per are» 
11 
Afdeling II. Be toaaat» 
Hoofdstak 5* proefopzet ma um toaaat« 
Voor dt tosMt 1® toet proefveld ong«*ijalgd gebleven. Be kali-
en aaga*«iaaibeftto»tlag vee gelijk aan dis voor de sla m bedroeg» 
eode kg 1.0 per are . oode 
• III. II. mil I a »III I II.,.. .1.1 . ...Ill, in ni i mini im i 










• 1 1 
2 
Vooraf verd ge©a T&eaasting »ei stikstof es fosfaat gàgëvsn 
12. 
Hoofdstuk 6. 
Iet taoltverloop wm de toaaat. 
Ü® proefv&kken werden op 24 «aart oeaeat. Baars* werd da grond 
licht fgatôo*<î» lî®t atoaen 'road alleen plaats op da rijen mar de 
planten veraen uitg®«et. Op de nog «ara» grond werd op 2ó »aart 
geplant. 20 plaat®» per vak. 
Geaurende de gehele teelt ie de groei normaal gë-we<s«t en aijn 
•r geen blaonéerhedaa o getreden. ink- Ie plaats» yielea uit door aan­
tasting van botrytia of kanker, ni« verband tussen uitval en beaes-
ting blsek niet aanvealg t« zijn. ïab#l f. 
fabel 9. Uitgeval!«» plaat®» (van 6 herhalingen g*so«aeard) voor 
het b«gin van do oogst. 
t/m ;  0  1 2 ...  80S 
G * i 4 2 Î 12 I 
1 * 6  ï 3 I . 14 4  
2 ; s  ! 5 '4 12 : 
3 j 1 4 6 :  11 I 
SOIS I 17 17 15 ' ' 49 i  
tijdens de teelt ia spc-oiaal ««let op het optreden van aag-
neaiuagebrek ia eet gewas, (tabel 10). 
Tabel 10. Aantal planten set a&gn*aittafebr«kayapto»ea. 
k« /U% 0 1 2 •ast 
O 5 5 5 3 13 ;  
1 • 16 5 6 27 
2 t 15 7 1 21 
3 ' 4 ; 6 1 11 
«o» ; 58 25 11 72 
15 
Duidelijk kwsrn hi«rait mump mma$ dat <m$&ïiêXv*g*brc-k b«t 
sterkst optrad Mj 4« onbemesta ®a*p®siuiaob3«otan. flat garing# aan­
tal planten net ®Äjga«»ittag«brak bij  object 5«0 i« niat g@h#«l dal* 
driijk» daar l.h.a. door aaawsaighaid van kali de o&gnoeluua pnaae 
wordt fealattttarä« 
Hoofdstuk ? 
ka reaaltatan vaa da toaataaoogat. 
Op 1 juni wardaa da «©tat* vrucht«» ^«plukt. *Wrna aas de 
prodaktie see1 to®. Vruohtan met pbyslogan* afwijkingen werden 
afzonderlijk ©wog®a «a baoordaald. 
Ia het tctaalgevieht fcwaaan slsefeta gariagê varaohillea voor, 
(Tabel 11) Vollaéig© opbrangst^agav1*»« iE bijlag# 5* 
îabal 11. totaalfowioht ia kg> 
Mit ft : 0 1 . 2 3 »©» 
u 4 2 460 ' 474 | 494 { 1070 
1 450 • 451 :  4*8 ? 472 ï 1861 
2 «70 : 479 ; 469 460 i  187a 
som •  136« 1590 1431 : Î426 5609 
üe ê'®®idd#14® oobr-ngst per plant bc. draag 4 kg. 
Uit tab«l 1t blijkt! dat de aagnaaituab:-a«atiag niat im& iovload 
*aa op 4® opbrengst. foött® dat 4e kaiife. m«aUag in ,arxnga ssata 
opbrangB tvarho*:and werkt« (F » 0.14). 
Vaa à» vruohtan «et pbyaiogaoa af-aijkingsn bie k. allaatt het 
optra-.aa van wankleurifihaid vun bel&ng. Hoewel hat paroaat&g« fan 
de totale oogst aleohta 1.4 t> bedroeg, blaak 4# "b a® s ting to oh ia-
vloed op Het optredan van w^nklauriga vruohton uit ta oefenoa 
(iabôl 12), 
15. 
1 1 **/i I 0 1 2 . 3 soa ! 
! 0 
I • 
I 1005 106? 6>)Q i né 1 5496 42 
i l 1 
1 1 î mz t m l 5Ô4 j >25 ( 2?25 50 
ï 
j 
i 1 2 l 626 I 522 .. éS5 i 472 1 2275 I ?ô ? i 
! s 1 sous j 2513.. 2125 193? l 1723. v 8296 i 
1 
1 
1 V'ï $<>•? :  2 5 . 5  25.2 21.0 ; : 100 
1 l 
f 
Geen fees®»ting aat kali «a sagnaftlo» gaf d* grootste hoeveelheid 
waak.<auri&«> vruchten» Met toenusin-t v«.a da kali- 011 sagaaaiuaiglftan 
na« da waakleuri/ïheid af» nkel voor1 «agaaaiua echter warea da ver* 
kvegen oijfers statistisch '»»trouwbaar ( bijlag» 6). 
'•'ij ie proöf ia 1958 voroorsaakt*? de a&gaaaiusbefteatiag ook 
e«a stetig: iiîoh batrouwbaar verachil in ast traden vaa «aukleurig-
he . i tussen 4« -«ei ta niât «at «agaealu* be®«ate objeoten« *aa kali 
ie bvkDBâ âê.% at eXaaeat een belangrijke roi «peelt bij da water-
oi-aae.# «u tat transport ervan. Waadaar sa* kali bij hat astraden vaa 
wan^leurighsi?l bij tOR&tea, dat ontraadt door «aa te at«rk® vardas-
ping bi,- plotealiag aeanif ra»? waardoor da 'bladeren woeht onttrek­
ken uaa 4® vrachten, tea seer belangrijke rol apeelt. Da functie van 
het ele&ent aagriesiü® ia ni. her.! anàere. Hat ia één van i@ bouwatof-
;«n van het chioropfcyl a en b. .ndi-ect »ou hat ma n. aiu* dus regule­
rend kunnen werken bij het w&tertransport, gesiaa d® interacties tuas«n 
keil m «a^aasitt» *«lke bij verschillende gewaasaa gevonden is. 
Mogelijk »paalt ook da hOftr« gloeireat een belangrijks ral bij hat 




Zowel róór de «ia» als na 4« tomatenteelt werd groadonüersoek 
toegepast ,  /oor volledig eijfers&teriaal  si» rasp. bijlag® 7 en Ô. 
Met grondonderzoek voor de proef gaf reed® enig« verschillen 
ia kaHu»- «a magnesium toe®tand van 4e grond t® sien. 
Tabel 14 en 1} verdes câtleead a&a bijiage /. 
label 15. 0-«»idö#ld« X-water waarden in ag per 100 g groaü f4dr 
ie proef. 
Vi*« : 0 1 .  2 , . . .  mm 
; o , 5.2 5.4 5 .0  ; 5.2 
|  1 4.5 I 5.Ô ] 4.6 ! 4.5 
2 ;• i>.5 6.7 ? 6 .2 ! 6.0 l 
? i 6.4 I  7 . 6  .  t  .  7 . 4  l 7.1 
„j®,* 4 . 8  '  > • >  •  5.2 = 5.1 
tabel 14« ö«»idd®lde Ig»a»iJ»smir vaarden ia a.p.». ia het extract 
vc«r de proef. 
:  0  65 
ii 
64 92 00 
; 1  65 7® 95 19 
:  2 ! 70 7 S ; 95 00 
3 . . ;  67 77 67 77 
6? 7? 92 7? 
Het groaiondera#®k m beiae teelten vees uit, dat de oijfers 
onder invloed van teelt ©a bemeatiag enige wijsigingtn haddas onder­
gaan. 
17. 
fabel 15 werd ontleend aan bijlag* 0. 
Tabel 15* v-eaiddelde I-watarcijfers na d© proef. 




f 2 y «•a 
0 l 2.4 ! 2.6 f 2.8 
1 2.6 
1 ! 3.8 I 4.0 ? 4.0 i 1 5.9 
2 ! 6.2 i 6.2 f 6.6 l * 6.5 
5 1 . 6.7 i 10.0 i 9.8 
» i 9.5 
mm » 5.2 5*7 ï i.8 1 5,3 
Bij de objecten X 0 en If 1 bleek het kalioijfer lager te aijn dan 
vóór de proef. Voor X 1 kan worden opgemerkt» dat ie kalibemesting 
n.l. 2 kg KgO per are te laag ie geweest, üe onttrekking 4oor de ela 
bearoeg immers al 1.1 kg Kg0 per are (aie hoofäst. 4)1 terwijl de 
kaliopname door de toaaat belangrijk groter is dan sla en wel tot 
7.5 kg KjÖ per ere kaa beuragen. ':e opname aai dus stellig groter 
zijn geweest ätuä. âe b «-ting, »odat vooral a* toaaat uit andere 
b onnen heeft soeten patten. Sea bemesting van 4 en 6 kg JC^O per 
are leverde aan het einde vaa de proef hogere &»wat*roijfers op, 
/an een gilt van 4 kg ügü per are is voor de toaaat aax 3 kg 
KgO beschikbaar geweest. Bi.) de-.e hoeveelheid vinden we e@a stijging 
van het K-watercijfer van 0.2» zodat de toaaat plus aiaus 2*5 kg IgO 
aan de grond onttrokken h eft. Bij de hoogste kaligift -sien we dat de 
stijging van het K-tratcroijfer niet evenredig ia net de toegediende 
hoeveelheid meststof. Mogelijk hebben we hier te jaskeri ret uxtspoe-
Ixng, vastlegging of luxe-oonsumptie. 





1 2 crem 
100 117 97 
94 116 96 
97 114 96 
,?i* 110 U Î4 
18 
In do gronàanalyseaijfers ko»#a a«er duidelijk d« <r«r« chil­
ien in «.g»b«®4fstisag mmr vor«n. Bij toenemend® ksiigiften w«rd«a 
lagere Mg«cijf®rs gevend«». 
Bit sou er of kann*» vijsen d&t de plant bij hoger» K-eijfsra ook 
»aar »agatrsim nodig h««f t .  
19* 
In ma vo.Uegroaäap?oef mrà bij sla en tomaat ia e«a onverwarmd, 
warenhuis e®4 vergeiijiiAttg g«*a&kt t,as$@a oo&feiaatie» taa 4 kali-
ta 5 ®aßas»ia*gi£tea n.l. 0, t# 2 en 5 kg iC^ö per are en 3, 1 #a 2 kg 
Ug v p&r ure. 
Bi.i à# sla oc-fenae de bemesting geen invloed uit op de cpbrenget. 
Uit het £««** ondersoek feu eek tî«% Uet gehalte aan kgO en KgO ia bet 
K@«aa grovtr »a» ne^rsate «ie iwae-eting to^aaa. 
£e b#se»tifcg feij de tosaat iey«r<ïe eveneens gmn grot« verschil» 
lea op. Se te: setting •«» 5 kg igO per ar« gaf tea opsiobte van 0 kg 
XgO per ere e@a opbreng»tverhoging v&a 5.5 fc,» per /akt d-i. 175 gr. 
per plaat» D» beaeatin# set magn aiu» bleek »©er äuxöeiijäc het op-


































fötal« operengsten sla. 
Sortering. 
A I &ant| B a&ati 0 ] 
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i 1 4  j 1540 \ 1 1 1 1 60 










i.14 i 1620 $ S 5 S 380 
j 10 11250 i 6 1 j  590 % 
1 1 5  11730 i 2 î ISO 
1 1 9  | 2410 \ 5 l 24O 
j 20 f 2570 ! 8 S 780 
j 20 I2470 i! 6 S 480 
i 21 I 2750 1 8 
; 
\  720 
i 25 ä 3030 î é \ 580 
( 2 5  I 3210 h* i 310 
! 62 f  | 8040 
i 
\ 9 ! 930 
l 33 j 4020 s 27 2090 
1 4 j 480 i 1 i l  6 0  ! 5 j 620 t ! 3 | 260 
i4 |  470 î 2 • 85 
!9 î 1060 ! 4 340 
112 j  1380 i9 480 
b? ] 207O f  l 6 460 
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18430 I i 
17140 I i 
18570 j 
16920 j  







16350 f f 
17310 !  
18950 !  
Bijlage I. «s 2 
Sortering» 
j a&nt. & &&nt B aaat. G asat.vollen -aast. totaal 
!  î  gewicht «•wicht gewicht ««wicht ««wioht 
' 0-2 j 55 10140 |  i 54 8Q60 1 1  1420 3 
{ 24O \ y 123 ] 19860 
[2-0 ! 1 J 43|  7250 ! f 
5§ |  8950 16 !  2050 ; 3 S 160 j 120 t 18350 
) 3-2 j 7j  1250 { 67 I 1 0 1 5 0  39 507O 3 j 680 j 1 2 1  j  1 7 1 5 0  
!  2-2 ! 
* l 
6 ;  1 1 0 0  !  i  j  64 j 10020 j 47 '  5040 i 6  j 500 j t > 123 t 1746O 
f 5—1 j î '  5  j 490 j 70 |  10540 41 5090 i 6  
j  480 |  120 j 16600 
f } 
11-1 ; s - 96 18400 j i j  24 S 3640 i 2  f 260 i 5  !  240 I 125 j 2254O i ? 
S 5-2 t s?; 13670 j 52 ;  4 8 2 0  - ! 5 
V I  
I  280 i  122 j 2O77O | 
lo-o 7 4  h 2880 |  39 î 5750 ; j < 8  
5  9 2 0  \  1  j  I6O |  
} { 
122 i 1959O 
î f 
j0 - 2  [  6 9 H 1 8 3 0  l  j 1 43 j  6 1 8 O  j  1 1  \  1300 î 2  
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